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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN fjuü corrfjFpondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un eje/uplar en el sitio 
. de costumbra, donde .permanecerú hasta el recibo 
del m'iintíro siguíenttí. 
LOH Secretarios cuidarán de conservarlos BOLÍÍ-
TINKS coJeceionfldos ordennd»inente para su encua-
deriüicióu, que deberá vuiillcnrse endn año. 
SE P O B L O LOS LUNES, HIÉKCÜLES Y VIEIINES 
Fe suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetiife cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
cíe íuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo cellos por fracción do peseta. Las suscripciones atni-
sailas sa cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco cúutimos de peseta. 
ADVERTENCIA. KDITORIAL 
Las disposieiones do las Autoridades, exceptólas 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán otícialinente; at-imismo cualquier amnicio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de intente particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
• P A R T E ^OFICIAL 
Fresidaneia del Consejo de Ministros 
• SS. MM. el Rey y la • Reina 
Regento (Q. D. G.) y Augusta 
: R$»l familia cohtinilan sin no-
vedad en su importante SMÍUCI. 
" ¡Gaceta del día 20 de Agosto.) 
' UuBIKUNO DE PUOVI.'CIA 
DON- ALFREDO ÜAKCIA IfElWAUDO, 
• G Í ' H E R N A D t í R GIVII. D E Ü S T A - P H O -
• Vi.NCl/i. - ' 
• .Hugo subév: Que p o i ü l Orauiano 
D in , veeiuo dti esta -umilfit, se ha 
; pi'fifííjtitadü en osee (It;biíi[-n6 uua SÜ-
licii'Ki (¡idionllii'ld edioesióp-.do tres 
,"ttjetroií'de ag-'u.! .porfífiguiid.», (ieri: 
--vyfJcs-d^i-.rít» ,be.n)(:ei{"a j\or medio 
tii-.ci'ieo «biertó'ea la:c»r!f.'(>at(seión 
tlft'io:-; (i.jpósitcis de rig-ua qa^ p a v a Ja' 
alHiH-íi^jcTOn do m:íquiti:>rt tieoe es-
tabloeujÓH.lá Compufií'. di'l Mortr; eii 
la Estoeién de l:i linea tor<-. ii y freo-" 
te ú lo»-prado» do Sun ClaiiJio, coo 
duitiuu «I resteblsciuiOKti..i)i> ua de-
reeht. que atjtüviormc.i.te rxistí-i pe-
gún ias escrituras (¡e compra de te-
rreno del cauce, para el etnplaza-
mieiito de ny ni'diuo á los poeutes 
do la Corredem en fit.ca qoe tam 
biéu lo pertebece, y en la quo piensa 
Bítiiblecef e! npru'vedi mi-üit,-.-, de 
•tie.'ii.d.-;líj á mover míiqiiúiaíi, he-
rraeiiefitus.sierrasy otraei ierfnstrias 
que en lo sucesivo pereiitan hiri eir-
cuestaecias, acompañada del pro-
j'oct.i; el eout se halla de tnaniíiesto 
al público por tériDH.o de treiata 
dias en la Jefatura de Ohnm piibli-
c¡:fi de ln provincia, para que pueda 
ser examinado por ¡as peivorias que 
se crean perjoaicadns y h>gan las 
reclpmaeioees oportunas. 
león 28 de Agosto de I!)()!. 
Alfrutlo tínrciu Sfifi'tmfiln. 
M I N A S 
Jmdmisióit de sóticitudts de, registro 
IIOÜ ALFHEDO GAIICIA BEltNAKDO, 
' GOBEKNADOK C1VII. DE EaTA PBO-
V1SC1A. 
Hago saber ¡¡ D.. Alfredo de Usta 
ra, \ecino de Bilbao, que no se pue-
den admitirlas solicitudes de los ie 
gistrossig-utebtes por carecer de te: 
treno fraDÓOi.qbedgodii, á su dispo. 
sicióñ,:lüs depósitos corresp-judien-
tes: -•• - ,, - '." ' ' . . 
Cuarta, registrado" con el -t-úme-
roS.-iiUS, de 19 perteneuclas.de ha:. 
lia, se superpone al registro «íodus-
tria S.'.a'uum.'•1.700',,; ¿-las minas 
.«Newton•..(sin núiuero) y «Buenos 
Amigos», nútn. 2.781. / . -
Quint'i, registrado co» el. uúmé-
ro ü.B7a,- de .'¿28 :perteD8iíc¡as ¿lo 
hulla, se superpone ai registro «lú-
dustria'l.'.a.uúm. 1.698, m'ioa «Es-
meralda ,> iilim. 2.883,y traspasa el 
limito de la provincia. . 
Ustira, registrado con el liúrae • 
ro 2 C78, do 41 pertenencias de bu-
• Ha, so superpone al registro «lodos-
tria 2.",. üúm. 1.699, y aiiuas «Ce-
sárea,» LÚai .3 .10l ,y «Begoüi nú-
mero 2.780. 
Leóu •¿h de Agosto de 1901. 
Alfredo (aiirciu IBernurdo. 
Cauuhciin de expeiiailes de re¡/islro 
Hago saber ¡¡ D. AlfrOúO listara, 
vecino de Bilbao, que con fecha-5 do 
hs come:; ees lie resuelto declarar 
cancelados los siguientes exped.en-
tes de registro que no puedeu conti-
nuar tramitándose por no teeer te-
rreno franco: 
Primera (expediente niim. 2.6(39), 
de i9 perteoeixias de hulla, sita en 
término de Villacorta, Ayuntamien-
to de Valdernieda, se superpone al 
registro «Industria 3.",> núm. 1.700, 
y á ¡as minas «N'ewtóm (sin mime-
ro) y «Bii nos Amigos,» núm. 2.781. 
. ¡Segunda (expediente'núm. 2.670)^ 
de 0 pertecr.ncias de hulla, sita en 
término de Villacorta, Ayüntstnien-
tó de VtddeiTueda, se superpon e a 
las'minas «Ne\vtón>.(sin uúmero) y 
«Buenos Amigos,» núm: 2.781. . 
Tercera, (expedieute núm. 2.671); 
de 20 .pertenenci'is de hulla, sita en 
término de Villacorta y Soto, Ayun-
tamiento do Valdérrueda. se supera 
"pone al registro «ludustrial 4.,,•» uú. 
mero 1.701, y A las minas «Beg'oüa», 
núm. 2.780, y «Buenos Amigos,» 
núm',, 2.781; . f -" - - r ••• 
Como cónsocueucia de esta resolu-. 
ción quedim á disposición del interés 
sado los depúsitós córrespondientés. 
X.eóu 28 de agosto de ISOll 
Alfredo O a r c m SSernardo -
• T E I ^ A T U R / V D E ¡ M I N A S 
ANUNCIO 
Se hace sabur.a t). Gabino "L. Sei-
j o , vecino de Guernica (Vizcaya), 
que por carecer de designación el 
registro «Ampliación ¡i Trinidad,• 
sita en término y Ayuntamiento de 
Valdeteju,'uo puede tramitarse. 
León íi 28 de Agosto do 1901.—. 
El Ingouieio Jefe, E . OanlaJapítdra. 
m ENÜIOÜE C A H T A U F K B ü A » CRESPO. 
raoiiSiEito Jasa DISX. DISTIUTO MI-
NERO DE ESÍ A' PROVINCIi. 
1-Isgo saber: Que por D. Pela-
yo de Frías G.rrcía, vecino do Val 
derrueda, se lia preseotudo en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el dia 12 del mes de Agosto, á las 
nueve y treiota minutos, una soli-
citud de registro pidiendo 18 perte-
nencias para la miua de antimonio 
llamada Rosili, sita en termino de 
los pueblos do Prioro y Siero, Ayun-
tamieutos de Priovo y Boca de Huér-
gano, paraje llamado «monte Viejo 
y collado Morcillero,» en término 
del conmu, perteneciente á los pue-
blos de Prioro y Siero. Hace la de-
signación de las citadas 18 perte-. 
uencias en la forma siguiente: 
Se tendía como pauto do partida 
el punto donde hay un filón de cuar-
zo que corta . el camino do Prioro, 
Siero y Picones, donde se col..cara 
la estaca; auxiliar, desde ésta al E. 
10Ó metros lá 1.' estaca, desde ésta 
a fN . 300 metros lá 2.', .desde'ésta 
¿1 O; 600 metros "la 3. \ desde-ésta--. 
a f á . 300 métros.ia 4'.', desde, ésta al 
E. 600 metros y se llegará á-la l." 
estaca, dejando asi cerrado el peri-
metro de las 18 pertenencias soli-
citadas. - ',' ' .;••' -
Y habiendo hecho constar este iu-
téresado que tiene realizado el do-
pósito prevenido por ia ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto ; 
del Sr." Gobernador, sin perjuicio de 
tercero.. Lo que so snüaciii por me-
dio del presente edicto para que en 
ci° término-de sesenta días, contcdqs 
desdé su focha, puedan presentar en 
el'Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
- . El expediente tiene el u." 2.753. 
León 14 de Agosto de 1901.—JS. 
Canltilapiedra. 
Hago sabor: Que por D. Domingo 
Alonso Feroández, vecino de Reino-
ga(Santander),se baprerfeatado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 12 del mes de Agosto, á las 
once y cinco minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 24 pertenencias 
para la mina de hierro y otros lla-
mada Segunda Teresiía, sita en tér-
mino de los pueblos de Salanióo, Las 
Salas y Valbuena, Ayuntamiento de 
Sulamón, sitio llamado eSierra A l -
ba.» Hace la designación de las c¡- , 
2 
"'"••'¡ 
-^ 1 f 
'< ' Je 
tados 24 perteneucios en 1» forma 
siguiente: 
Se toedríí pm* pu'ir.o de partida 
una calicata que s<i ara, al extremo 
S. de uon tierra de Baltssur García, 
vecino de Salatnón; desde dicho 
punto se medirán al N. 500 metro?; 
al S. 300 metro?; al E. -200 metros, 
y al O 400 metros. 
Y habiendo hech'i constar esto in-
teresado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, su ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
(lio del presente edicto para que en 
el término de sesenta dias, contados 
desde su fech.i, puedan presentaren 
el Gobierno civil sus oposiciones ios 
que so consideraren con derecho al 
todo ó pnrte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 déla ley 
de Minería vigente. 
El expedicnie tiene el n.° •2.754. 
León 14 de Agoslo de 1901.—JE 
Cantalapiedra. 
* * ' 
Hago saber: Que por D. Antibal 
Doatlego del Barrio Jíurtinez, vecr 
no de Bofiar, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 12 del mes de Agosto, á lus 
nueve horas, una sulicitnd do regís 
tro pidiendo 40 pertenencias para la 
mina de hutía llamada Burí lma, 
sita en término de los pueblos de 
BuiHtr y La Vega, Ayuntaaiierito do 
Boñur, paraje llam-idi; la «Fuente 
del Kiiy,» y linda al N. coa mina 
ilguoraa»;. S. con el pueblo de La 
Losil1:'; E. con reguero que baja do 
Las Bodas 4 Sao Adiiíin, y O. con rio 
Porma Hace la desigiiBCÍón de las 
citf'das 40 ¡jertonencias eo la forma 
siguieutf: 
Se tendi'ií por punto de partida la 
est¡i<v,i 1." dala miua «Ignorada,» 
desde la cual se medinhi al E. 400 
metr* s. colocando allí la 1." estacít, 
desdo "lia :.l S. .400'metros la 2. \ 
def ieé-ta »t O. 1.000 metro» la 3 
desde éíta al N. 400 tneties la 4.", y 
desde ésta a! E. 600 metros,'con los 
cuales se llegara al potito de parti 
da, qneilimiio así cerrado el pírime 
tro A¡- las40 pertoi-eneias solicitadas. 
Y hab ftr.ido lu cho constar osle io 
teres..>in qní tiene realiz'ido él depó 
sil» pveveido por la le,'- , se h'a'ád-
mitido du'ha solicitud por decreto 
del t^ r Gobernador sin perjuicio dé 
„'t<'rc'.'i'0. Loquease anuncia por me-
dio del presento edicto para que en 
el término de seseuta dias, contados 
desde su fucila, puedau presentar eo 
el Gobierno' civil sus oposiciones los 
que se consideraron con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
según previoue el ait. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el o.* 2.749. 
León 14 da Agosto do 1901.—E. 
Canlalapiedm. 
»• * 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Arias Alvarez, vecino da León, ón 
representación da D Pedro Díaz de 
Autoüana, vecino de S m Sebastián, 
se ha presentado on el Gobierno ci-
v.l de est 1 provincia, en el día l'í 
del mes de .Agosto, íi las nueve .y 
treinta minutos, una solicitud d« 
registro pidiendo 37 pertenencias 
parala mina de hulla llamada J V 
irada, sita en término del nii'Jolo de 
Santa Olaja de la Varga, Ayu'.'ta 
miento de Cistiorna. y l íala por el 
N. con' arroyo Uquiollo; al S; terre-
uos comunales; al 15. coa las .minas 
iPetra l.'> y «KanstÍDa,« expedseo 
tes 2.750 y 3.101,' respeoMviiaeoté, 
y al O. con carretera que conduce de 
Cístierna á Riaflo. Hace la .lesiirna--
nación de las citadas 37 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
.Se tendrá por punto de partida la 
4.' fstüca de la tuina «Potra l,« ex-
pediente 2.750, y desde él se medí 
ráo al N. 50 metras y se colocará la 
1 ' estaca, de ésta a! O. 700 metros 
la 2.*, de ésta -..l S. 500 metros la 3.", 
de ésta al E. 800 metros la 4.', de 
ésta al N. 200 metros la ó.*, do ésta 
al O. 100 metros la 6.*, y de ésta 
con 250 matros al N. se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro do las 37 pertenencias 
soliuitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito1 prevenido-por la ley, so ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que s« snunch por me-
dio del présente edicto para que en 
el término da sesenta dias, contados 
deedn su focha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se coosideroren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado,' 
segií". previene el art. 24 d« ¡a ley 
de Minería vigente. 
El expediente tiene el u.* 2.752. 
León 23 dé Agosto de 1901.—S. 
Omlákpiedra.. 
COERP0 NACIONAL. DE-INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEON 
. '., Se hace saber que e) Sf. Goberuadu'- civil, de esta provincia lía oprobádo los.expediéDtes de miñas ya demarcadas y qua ¿bajo'se relacioiian; 
.con objeto de que los.que "se iCre'á'i a g r I , / s presenten.sus ó'posicibiies,dentro del;plazo dé treinta dias, contados desde e! siguíante ai en que este ' 
anuncio apar,-'//'.'» inserto fl(t e.t B . 'USTN OP>CIÁI; •". ' " ^ v , - ^ - ' : ' ^ ^ :'••• . . v : . 
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. NOMBRE DE LA. MINA 'JYrmhio eh'que radica 
Mar ; : 
Demasía á Amer'Cann... 
V t ' g n m i á n . . . . . . ' . , . . . . . . 
L«ro igu iz . . . . . . . . . . . . . . 
SfuKvy. 
Estcf.nia . . . . . . . . . . . . . . . 
ÁlM'ka 2 . ' . . . . . . . 
Uaf.el 
Dionisio 
intiEgo... . . . . . . , 
Amplío 
T-.ribto.'...' 
Socorro 
Mana del Olvirlu 
Previsora 
('Inri 
IMundida 
Bernardina 2. ' 
A rnpliación á Toribio.... 
Ampliación i Refundida. 
Aues. '. 
piimtra. 
Tercera 
,077 Segunda ; !I lem 
078 Cuarta iMi-ui 
2.' Ampliación á Rtfnndida . . . | Villauató 
Ade-aida iFoiu'oso déla Ribera. 
Julia 
Filomena 
Juiina 
San Miguel. 
Ampliación á Santa Bárbara 
El Complemento 
Complemento 
Remedios 
Adoración 
Reyero;. 
V Inernu'da., 
V^sramiáo.:; 
lüít ñ u . . . ' . . . 
V liagatón.'..' 
1 lem . . . . . . . . 
i l v a r f í . . 
Villagató 1... 
• i ivan-s . . . . . 
Idem ' . . . . ' . 
1 lem. 
I lera 
Viih.gatón... 
I-Iem . . . . ' . . . . 
\lv res 
V'llíg'afón . . 
I-iem.'.. 
A lv,, ros 
V linfratón 
Foltroso d» la Rivera. 
Alvares ' ¡ . 
I lem 
CUso 
fiol 
miuorul NOMBKE BEL DÜESO ' Veeiiiflad 
159 
189 
253 
Luz . . . . . . 
Consuelo.. 
Esperanza. 
286 Corbón. 
Idem. 
Noivdo 
Turetio 
Vaiflorruelo 
Ili'm 
Idem 
VilUga'ón 
Snnta Maria de Ordt'is . 
Bembibre 
Toreno 
Bi'tnbibre 
Folgoso do la Ribera.., 
Paramo riol Si l . 
Hulla... 
Idem.. .-
Idem... 
I.letn.;.. 
Hierro.. 
Idem.... 
Hulla... 
Hierro.. 
Hulla . . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
U o n . . . 
Idem... 
Idem... 
I Ion)... 
Mem.. , 
Idem... 
Mein.. . 
I lem.. . 
Idem... 
Idem... 
I'ern... 
Hierro.. 
Hulla. . 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla. . 
Idem... 
I !em.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Hierro.. 
Hulla. . 
Idem... 
Oro 
D. Tómis de Allende. 
¿ Ángel Bálbüena.. 
•'"Tomils de Alleude. 
» Senóü-Arias....... 
» Pa'snúal de Isasi.'. 
» Tiimásdo Solt-guii. 
» Amadeo Laran. . . 
• "Pascual di' .K is i . . 
»• TomásdeSoleguíii 
» Antonio Ariiis. . , . 
. Po tro Villa.. . . . . 
° Lí;ouck', de Arrese 
» Pedro Villa 
Idem. 
D. Antonio Ar ias. . . . 
Idem 
D. Pedro Villa. . 
Amadeo L' i rán. , . 
» Leoncio de Arrese 
i» Pedro Villa 
t Juan Tdi'gebuyle. 
•» Elunnlo Argeati. 
Ilom 
Idom 
Idem 
D. Podro Vida 
» Juan Arana 
Idem 
Idem 
O Adolfo Rnmiseh... 
La Hulb ra Leonesa.. 
Idem 
Idem 
D. Antonio Arias 
D José Rodriguez.. 
» MJ!,oel Gaoiez... 
Idem 
» Pedro Oniiiidia . . . 
• Felipo PereJo... 
» Pedro Soler 
Bilbao/. '...". 
Cístierna :. 
Bilbao... . . . . . . 
Sobrádelo . 
B i l b a o . . ; . . . . . . 
Galdtirhes...... 
Pola de (¡ordón 
Bilbao 
GüIdHme:3... 
León 
La Robla... . . . . 
B i lbao . . . . . . . . . . 
L i R o b l o . . . . . . 
ídem 
LBÓU. 
Idem. 
La Robla 
Pola de Gordón 
B¡!b30... 
L» Robla . . 
Ltióo 
Madrid. 
Idem.-
Idem 
Idem 
La Robla 
G.ildsmeí! 
Idem 
IdiHU 
BlbiO 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Iilura 
Bilbao 
Idem 
Idem 
León 
[iarnelona . . . . 
líepresentante eñ la capital 
D. Domingo do Allende.. 
No tiene ; . . . . . 
D. Domingo de Mlistid?.'; 
Grégorio'Gntiérrez..; 
Idem ;';v:. 
Nótioao.. . i-.'...-..:. 
Idem. . . • . . . . . . . . . . . 
D. Gregoi'io Gutiérrez. 
No tiene. . ' . . . . . ' . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem..'. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ..•.'. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idum 
Lien 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Gregorio Gutiérrez. . . 
D. Alejo Pérez 
Idem 
Idem 
No tieno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .' 
Idem 
261 
6,62,50' 
580- v 
42 _'- ' 
16 
24 
52 ' 
6i 
24 
•10 
80 
87 
24 
24 
247 
150 
100 
19 
50 
93 
20 
522 
86 
137 
144 
16 
18 
12 
25 
20 
52 
8 
15 
117 
500 
40. 
100 
15 
24 
208 
León 28 de Agosto de 19U1.—lil Iny ^niero Jefe, /í'. Cantatapitdra. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
Habiendo transcutrido el plazo Fefialado en el ort. 56 del reglamento pura la ejecución de la ley de Minos, sin qun los registrad oves de las que pe ci-
tan á eontinuacióc buyau presentado el papel de reintegro correspunriionte, so h^iiio saber q ui Ql Sr. Gjbdrnador civil ha acordado coa facha de hoy 
cancelar IIÍS expedienten de dichas urnas, rteclaríindo francos y registrables los terrenos demarcados. 
oxpedieute 
1.428 
1.47a 
i.&m 
1.5!!0 
1.688 
1.5a4 
1.535 
1.765 
1.766 
1.767 
1.8Ü1 
2.005 
2. cae 
2.027 
2.028 
2.020 
2.068 
2.064 
2;152. 
2.232 
2.299 
2.300 
2.301 
NOMBRE D E LA. MINA 
Enrique 
lumejoruble 
Camila 
Por si acaso 
Abiiurlaute 
Primtíra 
Olvido 
Saotu Kita 
Teodora 
Sao Antonio 
Muría de los A i geles. 
San Jopé. 
Liüa 2." 
Liuu 3 ' . 
Uua 4.': 
Uua 5.". 
Joaquina... -. 
Gas . . . 
Kiclel QovzMez.. • . . . 
Clav.jo. 
L o r e n z a . . . . . . . . . . . . 
Paulina 
Uza-a 
Minernl 
Hulla. . 
I ierro . 
Mem... 
Idem... 
Mnm... 
Idem... 
Idem... 
Hulla. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Hierro . 
Hulla. . 
Liem.. . 
Idem... 
Hierro . 
P A R A J E 
Vega Usnua 
Majada Vieja 
Corral de les Chinos 
La Oucsla 
Lra Quemaos 
Peña Bermeja 
L i Cerra. 
Fuentespino 
Abesedo 
Tierra de lo Müiada 
Vallina de la mina.. 
Tusecii de Llabayos. . . . . 
Basallán. 
Molino de Manuel Garufa 
Fuen tesp ino—. . . . . . 
Idem.. 
Gandarilla. 
Fuente do la Frailería.. . 
Canal do los Buitres.. . . 
La Gota.. 
Monto de San Justo 
Capilla de Sania^ Lucía. . 
Prado Gal'effo.. 1 . . . . . . . 
TKRMINO 
N'oceda 
Sobrepeüa 
La Davesa 
La Ercina 
Yuguerns 
Sobrepeña 
Oceja 
La Granja 
Santibófiez 
La Grai j a 
Idem :. 
Alma^ariíloe 
Foigoso de ¡a Ribera, 
Idem. 
La Granja . . . . . . . . . . 
Idem.. , 
A lmagar í f ius . . . . . . . . 
Mi'ntealegre... 
Ocejo de Peña 
Alvares. 
San Justo . . . . . . . . . 
Avlanza . . . . . . . . . . . 
l i ndan i l lo . . . . . . . . . . 
AYUNTAMIENTO 
Noceda 
La Ercina 
Wgviquemada 
I/i Ercina 
Cisterna 
La Ercina 
Idem 
Alvares 
I lem 
Idem 
Idem 
Igüeña. , 
Fo'.goso de la Ribera, 
Idem.. 
\lvares 
Idem 
la 
Viilagatón. 
C i s t i e r u a . . . . . . . . 
Alvares 
Nucida. 
Bernbibre 
Idem 
INTERESADO 
Superficie 
Hectáreas 
O. Ramón Hurtado 
» Marcelino Balbuena. 
Idem 
I lem 
Mem 
Idem 
Mem 
0. Nicanor Balboa 
Mem 
Idem 
Idem 
D. José Viloria 
» Nicanor Balboa.. 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Juan Targebayle.... 
» Rafael Barcóo 
• Bernardiuo Gonzilez 
« Alfredo Cuelles 
• Francisco M u ñ i z . . . . 
Idom. 
Idem 
21 
142 
50 
31 
116 
82 
100 
12 
12 
la 
8 
15 
48 
80 
80 
20 
16 
40 
14 
18 
120 
120 
León i8 de Agosto de 1901.—El Ii'geuioro Jtfe, E Canlalapiedra. 
AYUNTAMIENTOS 
. Alcaldía eonslitwcioml de • 
j Vil'ares (le Órcigo ' -. 
.v Confeccionado por ;'la ' Cotnisión 
respectiva - el; prúycetn del; presu-
puesto mUDicipa! .ordinario da este 
Ayuntamiento para el «fio.de 1902; 
sé halla expuesto a! público en la 
Sécretaua del mismo por ténriinp A>. 
quince días, para que los vecinos 
. interesados puedan'exEiminarlo.. 
Villares 23 de .Agosto de 19.0!.— 
-El Alcalde, Tirso del Kiego. ; f 
transcuiriduB los cuales no se admi-
tirá ninguna. -. 
' Santiago 'Millaa 25 de-Agosto de 
IHOl.—El primer Teniente de Aloal: 
de, Nicólíls Ares.' - .r 
Alcald ía const i tucióml de 
Las cuentas municipales de esto 
Ayuntamiento correspondientes al 
primer semestre do 1898 á 99 y año 
natural de 1900, se hallan formadas 
y expuestas al público en la Secre-
taria municipal, por término de 
quince dias, á fin de que los vecinos 
que se interesen en su examen pue 
dan formular Iss reclamaciones que 
considereu justas-, pues pasado di-
cho término no les serán admitidas. 
Villnmol25! de Agosto de 1901.— 
El Alcalde, Francisco Gil. 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas 
Terminadas y ultimadas las cuen-
tas municipales y de Depositaría de 
este Ayuntamiento, correspondien-
tes ai ejercicio do 1900, y el presu 
puesto general ordinario para el aBo 
d? 1902, con sus respectivos justifi-
cantes, unas y otro se hallan ex-
puestos al público por el término de 
quince días para oír reclamaciones; 
Alcaldía cmslUticionzl de 
• Carrocera- .' 
. Formado por'la respecti va Comi -
sión y aprobado por.la Junta muñir 
cipoí el presupuesto ordinario de in-
gresos y gastos. de. este Ayunta-
miento para el próximo año de 1902,: 
queda desde esta fecha expuesto ail 
público por termino de qiiince diás, 
en- la...Secretaria de; este Ayunta-
miento. Durante los cuales,pnode ser 
examinado por cuantos ic deseen y 
formular las reclamscionesquecrean 
justas; pues pasado.dicho plazo no 
serüu oídas las que se produzcan. 
Carrocera 23 ce Agosto de 1901. 
—El Alcalde, Julián Canezo. 
Alcaldía constitucional de 
Saucedo 
Se hallan de manitíesto al público 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento, por término do quince dias, 
los documentos siguientes: el pre-
supuesto adicional refundido del co-
meute año, ol ordinario para el pió 
ximo año de 1902 y el expediente de 
arbitrios extraordinarios para cubrir 
el déficit quo resulta en dicho pre-
supuesto ordinario de 1902, para que 
en el plazo arriba indicado puedan 
examinarles ios contribuyentes y 
presentarlas reclamsciocesque vio• 
ren convenirles. 
Sáocodo 24 de Agosto do 1901.— 
El Alcalde, Domu.'go Gutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
VUlagatán . 
Formadas las cuentas mücicipá-
les'correspocdieutés al uño de 1900,' 
se hallan-expuestas a! público por 
término de. quince, días.' para que 
puedan ser examinadas por, quién lo 
desee en la Secretaria del Ayunta-
miento. . ' , -
Villcgatón 24 de Agosto do 1901. 
-^-El Alcalde, Sántir.go Martínez. 
•- * '.• • . . 
• , ' ' • -" . , • • * * 
Formado .por la respectiva Comi-
sión el proyecto; de¡„ presupuesto 
municipal ordinario de este Ayunta-
miento para el próximo año de 1902, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría muoicipai por término do 
quince dias paro que puedan exami-
narlo cuantos vecinos las interese. 
Víllagiitón 24 de Agosto de 1901. 
— E l Alcalde, Santiago Martínez. 
Alcaldín constitucional de 
Vega de Falcarce 
Formados por este Ayuhtamieutn 
los proyectos de prosupuesto adicio-
nal y el refundido del presente año. 
así como el ordinario para el de 
1902, quedan expuestos al público 
por término de quince dias en la Se-
cretaria del mismo, 4 fia de qnj los 
vecinos puedan presentar las red» 
maciones quesean procedentes. 
Vega de Valciree 25 do Agosto de 
1901.—El Alcalde, Manuel Antonio 
Comuñas. 
tamiento p-jra el prox mo año natu-
ral dé 1902, se halla expuesto al 
público en la Secretaria municipal 
por término do. qiimce dias.- para 
que pueda'examinarse por los veci-
nos interesados. -• 
' • Villazaozp 2-1 de.'Agosto dé 1901. 
El Alcalde, Nazario de Poza. 
. Alcaldía constilncional de 
. - Quinlañilla de Somata 
Se halla terminado y expuesto al 
público por espacio de quince días 
en - la Secretaría do este Ayunta-' 
miento.; el presupuesto ordinario 
formado pov la Coinisión correspon- ' 
diente para el año próximo de .1902, 
i , fin de que durante dicho plazo 
puedan los vecinos del Municipio 
examinarlo y presentar las reclama-
ciones consiguientes; pues pasado 
que sea no serán oíd i s . 
Quiutauilla do Somoza á 25 do 
Agosto dé 1901.—El Alcalde. Fer-
uande Flórez. 
Alcaldía constitucional de 
Villmanio 
Confeccionado por la respectiva 
Comisión ol proyecto del presupues-
to municipal ordinario de este Ayun-
Alcaldía constitucional de 
Reyero 
Formado y aprobado por el Ayun-
tamiento y Junta de ..sociados, pre-
vio censura del Sindico, el pro-
yecto de presupuesto ordinario pa-
ra ol aBo ríe 1902, eu cumpli-
miento ;i lo dispuesto en la vigente 
ley Municipal, queda expuesto al 
público por especio de quince días 
en la Secretaria del Ayuntamiento. 
Durante los cuales puede ser exami-
nado por quien lo deseo y hacer las 
reclamaciones quo estimen proce-
dentes; pues transcurridos que sean 
no serán atendidas. 
Reyero 21 de Agosto de 1901 
El Alcalde, Eloy González. 
1 
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Alcaldía constitucional de 
Bemiibre 
HabicudosB ausentado sin conseu-
timieutu de la c;.sa paterua el joven 
Juan Gunzíilez Marlinez, hiio (ie 
Blas y Feüiiü, TCUIBOS de Lo&da, de 
de este Municipio, ruogu-á li.sr.iito 
ridades y Guardia civil que coso de 
ser habido verifiquen su captur y 
conducción i disposición de esta Al 
caldia para entregarlo ¡i su domi-
cilio. 
Su seüns son: edad 19 aüos, pro-
fesión jurnalAru, eüatura regular, 
pelo castaño, cejas negras, ojos cas-
talios, nariz voma, cara redonda, 
color trigueño; tiene una cicatriz 
redonda en la es bezo; viste traje de 
tela rabada, calza borceguíes y usa 
boina raya lp. 
Betnbibre 24 de Agosto de 1901. 
— E l Alcalde, Agapito Flor. 
A IcRlitía constitucional de 
jícrtanga 
Terminadas los cuen'.as rouoici-
" pales do "este Ayuntamiento reodi 
das por el Depositario D. Ramiro 
Berluuga Sanialla, referentes á los 
ejercicios económic sfle 1898 á 99 
y, l»99 á' 1900, se.bailan expuestas 
-al público en la Secretaría do este 
Municipalidad por término dequiu: 
08 días; Durante'los.cuales pueden 
los vecinos tle los. cinco pueblos de! 
Municipio .pasar ¡i examinarlas y 
formular por.escrit'j'ó de palabra las 
reclamaciones que crean conducen : 
tes á su 'derecha; pues pasado dicho 
plazo só remitirán á: la superior 
aprobación. "-
Berlanga'jS de Agesto de Iflbl. 
. . — E ! Alcalde. Ezi'quii.'l viatcía. ; 
Alcaldía coitslüitcionát de 
Brazuelo 
' El presupuesto formada por la res-
pectivaComisióo,informado dei Sín-
dico y aprobación del Ayuntamiento 
que ha do regir psra ei.próximo ejer-
cicio lie 1902, se hulia de mauitieslo 
en Secretaria ¡IOÍ espacio de quince 
días, para que pueda ser examinado 
y presentar contra el mismo cuan-
tas reclamaciones estimen justas; 
las cuales uo serán atendidas tro.ns 
curridos qu« sean. 
Brazuelo20 de Agosto de 190!.— 
El Teniente Alcalde, Francisco San 
Martin. 
A Icfíldia constilvcionai de 
Riatto 
Confeccionado el presupuesto adi-
cional refundido al ordinario del aíio 
actual de 1901, se halla do n.aai-
fiesto al público eu la Secretaria de 
este Ayuntamiento por el término 
de quince dias, áf in de que pueda 
ser examinado por cuantos deseen 
hacerlo y formulen las reclamacin-
nes que consideren convenientes; 
pues tercuinttdo dicho plazo no les 
serán atendidas. 
Riaüo 2o de Agosto dé 1901.—El 
Alcalde, Manuel Alonso Burén. 
JUZGADOS 
Don Alfonso Uónu'z Bellido, Juez de 
instrucció j de este partido. 
Por la présenle requisitorio, que 
se iüsertaríi en los Boletines de esta 
provincia y la de IJ»ÓU y en la Qace ' 
ta de Afadrii, se cita, llama y em-
plaza a Francisca Mateos He.-min-
dez, conocida por Filomena, vecina 
de Belmez. procesada por el delito 
de sedicióo, y que según parece se 
ha trasladado ala pruvincia de León, 
ignorándose su residencia y actual 
paradero, para que deutro de diez 
uias, siguientes al en que se verifi 
que la última do dichas inserciones, 
Cumparezca ante la sección primera 
de la Audiencia proviucial dé Cór-
dob?; bajo apercibirniento que de no 
verificariii ee.-á doclarada rebelde. 
A la vez requiero ú todas fas au-
toridades. _ Guardia civil y demás 
agentes de la policía .júdicial, para 
la busca y datención de dicha pro-
cesada, que de ser habida será con-
ducida íi disposición de! referido Tri-
bunal. -
• Ddda f n Fueute Ol'ejüU'.í i .-22 dé 
Agosto de IDOI:—Alfonso Gómez. 
—El Acluarii.!. Andrés Angel._ 
ANUí íO lu t i OKICIALES 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LEOS 
.-'Conforme,-4' las disposiciones vi: 
genws contenidas en el Real decreto 
dii n.de les corrientes mes y áüo, la 
matricula ordinaria paro el curso de-' 
1901 á. 1.902, se admitirá ea este Jos-
títutd durante él mes de Septiembre' 
próximo, y podrá solicitarse todos 
los.dias no f stivosde nueve a doce 
de la mañana. El .'¡la -'JO, ao'etuás, es: 
taríi abierta Sa Secretaria desdé.las ' 
ocho hasta las doce de la noche, éu 
cuya hora quedará defi litivameute 
cerrada la admisión á la-matricula' 
ordinaria. 
La matricula comprende los estu 
dios siguientes:.. 
1. " Lws asigoator»? de! primer 
año do los estodiní generales del 
grado de Bachiller para los alumnos 
de enseria:j>:a oficial en ei curso de 
190! á 1902. 
2. ° Para los alumnos que tengan 
aprobudis las asignaturas corres-
pondientes :i planes anteriores. 
S." Para las asignaturas que cons-
tituyen el primer año de los estudios 
elamentales de Agricultura. 
4." Matricula gratuita de ciases 
nocturnas para obreros. 
Al cntiegar la papeleta de solicitud 
de matricula, se exhibirá la cédula 
personal, si por tener 14 años ó más 
está obligada í i ello el uluu.no. So 
abonará 2,50 pesetas en pape! de pa-
gos al Estado por la inseripcioo de 
cada asigaatura, y por derecho ile 
matricula S pesetas eu papel da pa-
gos al Estado, recogiendo el alum-
no ¡a parte de d cho papel, que en 
unión de la sol citud habrá de ser-
virlo de resguardo provisional. 
A la vez qne dicha solicitud de 
matricula deberá entregar el inlere 
sado tantos timbres móviles de 10 
céntimos como inscripciones de ma 
tricula pida, pari fijarlos cuando se 
formalicen éstas, y además otro se-
llo de la expresada clase para el tes-
guardo provisional. 
La matricula extraordiuaria se so-
licitará en la misma forma, IScuáo 
dose los mismos requisitos. Duraote 
el mes de Octubre los derechos en 
pape! de pagos al Estado para esta 
clase de matrícula serán dobles. 
El abono de los derechos de ma-
trícula, cédula de inscripción y exa-
men, coutinuará efectuándose por 
año, como basta aquí, equivaliendo 
á tres asignaturas,abonándose apar-
te, como asignaturas ó materias 
completas, las de gimnástica, dibujo 
y religión. 
Los alumnos que procedan de otro 
establecimiento deberán presentar 
certificación oficinl, en la cual cons-
to las ¿signa turas que tuviesen apro-
badas, así como los qué hayan de in-
gresar en la s.:-g¡¡nda enseñanza lo 
solicitarán previamente del Sr. Di. 
rector del lustituto, acompaüaudo'él 
acta de Lacimiento expedida por el 
Registro'civil. 
Los alumnos teudráu en cuenta 
las disposiciones legales y las adver 
t'tíócias'queconstan en lás'papeietas 
désólicitud de nistriculti; á fio de no 
Foücitarla'en.asignaturas' incoinpa 
tibies; entendiéodosé q'ue,"si lo hicio 
ron . dichas matriculas se considera-
rán nulas, con pérdida de los .dere-
chos abonados, • 
Los alumnos oficiales que déséen 
pasar á' la. enseñanza libré en ei 
misino'cursó, por renunciar todas 
sus matrículas, podrán^perlir.la ad.-
misión da ésta en instancia al señor 
Director dentro de los términos si 
gnientés: para la convocatoria del 
mes do Junio, hasta el 15 de Mayo," 
y paro la del mes de ¡Septiembre, 
hasta el 15 de Agosto; entendiéndo-
se este último caso aplicable sólo !• 
los que no se hubiesen presentado á 
examen de ninguna asignatura eu 
los ordinarios del oies de Junio. 
La solemne apertura del curso 
académico de 1001 á 1902 tendrá lu-
gar el diu 1.° de Octubre próximo, ó 
las once de la mañana, en el salón 
de actos del Instituto. 
Leóu 27 de Agosto de 1901.- Ei 
Director, Jmn Etoy Diiz-Jiméncz. 
El Cutiiisario de Guerra, Interven-
tor de subsistencias de esta-plaza; 
Hacesabsr: Qao debiendo adqui-
rirse cor. destino á la Factoría de 
subsistencias da esta plaza, cebada 
de primera clase, paja corta ti» tri-
go para pienso, y litnpU de tierra y 
de todo cuerpo extraño á ella, y 
leña, por el presente se convoca a 
las personas que deseen interesarse 
en su venta á un concurso público, 
que tendrá lugar en esta Comisaría 
! de Guerra, siti en la callo de D. San-
cho, núm. 7, el día 14 del próxim0 
mes de Septiembre, á las cinco de la 
tarde, sirviendo de norma el reloj 
de dicha dependencia. 
Los piopouontes presentarán pro-
posiciones y muestras de lus arlicu-
los y fijarán el precio de cada quin-
tal métrico, con inclusióu de ti;do 
gasto, hasta situarlos eu ¡os almace-
nes de la Factoría, debiendo hacer 
las entregas de los artículos que 
fueren adjudicados en el plazo y 
forma que designe la Administra-
ción militar; entendiéndose que d i -
chos artículos han de reunir las 
condiciones de buena calidad que se 
requieren, siendo arbitros los fun-
cionarios administrativos para ad-. 
muirlos ó desecharlos, segúa proce-
da, sin Hd.nitir peritage alguuo. 
E! pago de los artículos adquiri-
dos se hará por la Administración 
después de hecha la entrega de 
aquéllos, y- sieinpie que cuente con 
existencias si efecto la Caja'de la 
.Factoría. N-.i se tomarán eu conside-
ración por ¡a Jui-ta las ofertas que 
no acepten todas las condicioues 
que rigen para los concorsns. 
: Paleccia 24 de Agosto de 1901;— 
Celestino del Olmo 
El Comisario de Guerra, Interventor-
de los servicios adiniui^trativo-
. militares ue la Coruñu; 
.: Hace.saber: Que e! día 10 deSep- . 
tinrribrtí próximo, á las. once dé, la 
mi.ñaua/téodrá lugar én la Facto-
ría de s'ubsisteocias militares rieésta. 
plaza-uu- concu.'so noiv objetó de 
proceder á la compra de los a i t í c u - , 
los -de suministro que á cf-ntinua-
cióu se exprexu.- Para-dicho acto se 
admitirán pfoposicíones pi¡r escrito,, 
eo las que sé expresara el domicilio 
de su autor, '-«corapañáiidose á las < 
mismas muestras de los antéalos 
quo so oíieze.-ii: i la vea ta, i loe. 
cuales se les lijará su precio con todo 
gastu hasta !i¿!> aloiaceoés do la ci -
tada Factoría. . ' 
, L'. e- tr^ga délos artículos quo se 
ariquíera se* hará en los veinto días 
resiaotes del Ules, por los vende-
dores ó sus representan tes,, quienes 
quedarán obligados á respouder de 
ia clase y cantidad de f.quéllos hasta 
el ii-ifieso en los almacenes déla 
Administración militar, enteudién-
ilose que dichos anicuk.s hsu de 
r.:iinir las condiciones que se re-
quieren para el su-:uini£lro, siendo 
arbitros los funcionarios administra-
tivos eiicargailos de la gestión para 
admitirlos ó dewii-.harlüs, como úüi-
uos respocsabiesde su calidad, aun. 
cuando hubiesen creído conveuiea- : 
te asesoraise del dictamen de pe-
ritus. 
No se adiLÍtirán proposieiot¡es por 
parte de los arlicuios que tratan de 
adquirirse, siuo por la totali(i:¡u de 
cauu uno de ellos. 
La. Coruña 27 de Agosto do 1901. 
—Felipe Alonso. 
Artículos qv.e deliea adquirirse 
Habas para alimootación del ga-
nado. 
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